La cooperación al desarrollo de Suiza en Haití by unknown
2010 intensificó su compromiso a nivel humani-
tario. En el marco de la estrategia de cooperación 
2014 – 2017 se ha previsto una mayor focalización 
en la cooperación a largo plazo. El objetivo consiste 
en mejorar las condiciones de vida de la población 
más pobre del área rural y fortalecer el Estado de 
Derecho. En este cometido Suiza apoya proyectos 
en las tres áreas prioritarias Estado de Derecho, go-
bernabilidad, economía agrícola y seguridad alimen-
taria, así como en la reconstrucción y reducción de 
riesgos naturales. Estos últimos son apoyados por la 
Ayuda Humanitaria. Geográficamente se concentran 
las actividades sobre todo en las cuatro provincias 
meridionales del país. Suiza también promueve una 
mejor coordinación entre donantes y de este modo 
una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo.
Estado de Derecho y gobernabilidad: mejor 
abastecimiento de servicios básicos y 
protección de los derechos humanos
Invirtiendo en infraestructura y en el fortalecimien-
to de capacidades y en estrecha colaboración con 
la población rural, Suiza apoya al Estado haitiano 
en el mejoramiento tanto del aprovisionamiento de 
agua potable e instalaciones sanitarias, como en la 
protección de sus parques naturales. Fortalece ade-
más concretamente a instituciones que promueven 
los derechos humanos de las mujeres y los jóvenes y 
abogan por mejores condiciones en las cárceles. Sui-
za apoya el abastecimiento de agua potable en tres 
municipios rurales, en los que con la participación 
de la población local y en especial de las mujeres, se 
incorpora la construcción y el manejo sostenible de 
nuevos sistemas de agua potable en su planificación 
y funcionamiento. De esta manera, del año 2011 al 
2013 más de 20‘000 personas obtuvieron acceso al 
agua potable y los servicios sanitarios.
Agricultura y seguridad alimentaria: mayores 
ingresos para los campesinos
Suiza promueve con una mayor seguridad alimen-
taria. Entre otras cosas fomenta la producción agrí-
La Cooperación Suiza concentra sus acciones 
primordialmente en el sur de Haití en las áreas 
de Estado de Derecho y gobernabilidad, econo-
mía agrícola y seguridad alimentaria, así como 
en la reconstrucción y reducción de riesgos 
naturales. Suiza promueve además una mejor 
coordinación entre donantes y de ese modo 
una mayor eficacia.
Contexto 
Haití es el país más pobre de Latinoamérica y el Ca-
ribe. Alrededor del 80% de la población vive con 
menos de 2 Dólares al día, en el año 2013 Haití figu-
raba en el índice de desarrollo humano en el puesto 
161 (de un total de 186 países). El país es asolado 
regularmente por catástrofes naturales, es así que el 
año 2010 un terremoto cobró la vida de alrededor de 
200’000 personas. El país en general tiene una fuer-
te dependencia de la ayuda extranjera, incluso la se-
guridad está garantizada por una misión de la ONU.
Apoyo de Suiza
Suiza apoya a Haití desde fines de los años noven-
ta, pero después del devastador terremoto del año 
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Temas transversales: género y gobernabilidad
Suiza lleva a la práctica su política de género en for-
ma consecuente: Toma en cuenta aspectos de géne-
ro y promueve la igualdad de hombres y mujeres en 
la planificación e implementación de sus programas. 
En el área de gobernabilidad promueve a nivel na-
cional, regional y local una gobernancia responsable.
Socios
 › ONGs suizas, por ejemplo Helvetas Swiss Inter-
cooperation, Plate-Forme Haïti de Suisse
 › ONGs internacionales: International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance IDEA, 
Fonkoze (Instituto de Pequeños Créditos), Réseau 
national de défense des droits humains, Centre 
Œcuménique des Droits Humains, Collectif contre 
l’impunité
 › Ministerios, administración regional y local
 › Organizaciones multilaterales (por ejemplo el Ban-
co Interamericano de Desarrollo, IKRK, organiza-
ciones de la ONU como la PNUD o el Programa 
Mundial de Alimentos )
 › La comunidad de donantes (G12+, donantes bi-
laterales)
Presupuesto 2014 por temas y fuentes de 
financiamiento (Mill. CHF) 
DEZA: Cooperación al desarrollo 7.6
DEZA: Ayuda humanitaria 5.8
Total 13.4
cola, la diversificación de los productos y su mejor 
almacenamiento y comercialización. Paralelamente 
contribuye a la creación de capacidades estatales 
orientadas a superar las crisis, prestando concreta-
mente un apoyo en alimentos en caso necesario. Los 
campesinos establecidos alrededor del Parque Na-
cional „Forêt des pins“ obtienen nuevas fuentes de 
ingresos gracias a la ayuda suiza, por ejemplo con el 
cultivo y venta de tomillo. Esto disminuye la presión 
de tener que talar árboles para poder costearse el 
sustento. De 2011 a 2013 800 familias campesinas 
pudieron incrementar su ingreso procedente de acti-
vidades agrícolas en aproximadamente un 80%.
Reconstrucción y reducción de riesgos 
naturales: infraestructuras seguras
Suiza se hace parte de la reconstrucción de escue-
las anti terremotos y huracanes. Mientras desarrolla 
estándares de construcción y planos modelo, po-
niéndolos a disposición del Estado y de los otros do-
nantes, contribuye también al fortalecimiento de las 
capacidades de todo el sector. Suiza se compromete 
en general con la reducción de catástrofes naturales 
y posibilita para esto los correspondientes análisis de 
riesgos y las medidas de prevención.
Ayuda humanitaria: construcción de escuelas
Hasta fines del año 2013 con recursos suizos se cons-
truyeron dos escuelas anti terremotos y huracanes 
con más de 20 aulas capaces de albergar a casi 900 
alumnos. Para el otoño de 2014 estarán listas otras 
dos escuelas. El gobierno haitiano ha aprobado ade-
más dos prototipos  de escuela desarrollados por 
Suiza que pueden ser aplicados por todos los actores 
del sector.
Cooperación multilateral
Los principales socios multilaterales de Suiza en Hai-
tí son el Banco Interamericano de Desarrollo (en las 
áreas de agua potable e instalaciones sanitarias, 
medio ambiente y agricultura, escuelas), el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
(coordinación de donantes, Estado de Derecho), el 
IKRK (derechos humanos) y el Programa Mundial de 
Alimentos (ayuda en alimentos).
Cifras y hechos (Fuente : Indicatores de Desarrollo mundial 2013 del Banco Mundial)
Superficie  27'750 km2
Población     10.124 Mill. 
Tasa de crecimiento anual     1.3%
Esperanza de vida al nacer: mujeres / hombres    63.3 / 60.9 años
Producto Interno Bruto PIB per cápita  725.6 USD
Porcentaje de la población con menos de 2 US$ por día  aprox. 80%
Un proyecto de Suiza (ejecutado por 
Helvetas Swiss Intercooperation) me-
jora en el área rural el  acceso al agua 
potable e instalaciones sanitarias.
Suiza apoya a familias campesinas a 
obtener ingresos adicionales con el 
cultivo de nuevos productos.
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Con la construcción de escuelas anti 
terremotos y huracanes Suiza contribu-
ye a un mejor acceso a la educación. 
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